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many of them preserve a causative
"Zur Gruppe citáya-ti ,glänzen, leuchten' RV Kh. […] gehören: ví…dyuta-
yanta ,blitzen' RV; rucayanta RV, rucayant- JS ,leuchten'; śucáyant- ,glühend'
RV; śubháyant-, śubhayante, -anta ,sich schmücken' RV […]. Diese Bildun-
gen sind als Iterative zu beurteilen."
To begin with, it will be necessary to formulate a definition of telicity.
An action or process can be qualified as telic if it is directed to a certain
goal, suggested by the very nature of this action/process (cf. also the term
'Grenzbezogen(heit)' introduced by Andersson (1972)). After the achie-
vement of this goal the activity can be considered as realized and thus,
normally, stops. By contrast, an atelic action or process does not suggest
any inner terminal point built into the situation.
(1-5)
(1-5),

fluttering of
any. Accordingly, in what follows, I will limit my search to the evidence
available from the RV.
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on a flat surface, a river whimsically meandering through a valley, as
presents has been noticed as early as Delbrück's Vergleichende Syntax
(1897:18): "bíbharti ….. wird von der nicht auf ein Ziel gerichteten Thätigkeit
des Tragens gebraucht".11 Cf. an especially clear instance of the telic/atelic
opposition in (9):
A similar semantic opposition between non-reduplicated and redupli-
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